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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk mengetahui apakah terjadi 
Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-
2013. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-2013 yang mempublikasikan laporan 
realisasi APBD periode 2011-2013 di situs www.djpk.depkeu.go.id. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 
bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan 
simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum 
(DAU) lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) sehingga, terjadi Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2013.  
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Flypaper Effect on Local Own Revenue (PAD) and General Allocation Fund 
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The purpose of this study was to determine the effect of Local Own Revenue 
(PAD) and General Allocation Fund (DAU) to Region Government Expense at 
District/City of South Sumatra Province, and to determine whether there was 
Flypaper Effect at District/City of South Sumatra Province Period 2011-2013. 
Population and sample in this research is the District/City of South Sumatra 
Province Period 2011-2013 which published the report on the realization of the 
budget (APBD) for period 2011-2013 in www.djpk.depkeu.go.id site. The 
analysis technique used in this research is multiple linear regression with SPSS. 
The results showed that partial and simultaneous Local Own Revenue (PAD) and 
General Allocation Fund (DAU) positive and significant impact on Region 
Government Expense. General Allocation Fund (DAU) greater influence on 
Region Government Expense rather than Local Own Revenue (PAD) so that, 
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